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ABSTRAKSI 
Eksistensi iklan di televisi telah memberikan dampak pada perubahan 
sikap dan perilaku yang merupakan akibat adanya interaksi antara pemirsa dengan 
iklan di televisi. Sehingga pihak produsen harus terus mengamati perkembangan 
pasar untuk mengimbangi iklan di televisi yang akan dibuat. Hal ini disebabkan 
adanya interaksi iklan yang ditayangkan di televisi, serta persepsi produk yang 
berbeda-beda yang dimiliki oleh konsumen, sehingga mempengaruhi konsumen 
dalam memberikan keputusan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk 
yang telah diiklankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetabui seberapa besar 
pengaruh tayangan iklan dan persepsi produk terhadap keputusan pembelian. 
Sampel (N = 48) adalah mahasiswa-mahasiswi yang kos di jalan Gebang 
Wetan Surabaya yang berusia 18 sampai dengan 21 tabun, dan yang 
mengkonsumsi NESCAFE 3 in 1. Yang diambil dengan cara purposive sampling. 
Pengukuran terhadap penelitian ini menggunakan angket. 
Hasil pengujian dengan menggunakan koefisien regresi linier berganda 
menunjukkan dalam uji F diperoleh bahwa F hitung adalah 62,446 lebih besar dari 
Flabe! adalah 3,205 dengan taraf signifikansi 0,05, berarti tayangan iklan 
NESCAFE 3 in 1 di televisi dan persepsi produk secara bersama-sama 
mempengaruhi keputusan pembelian,sedangkan dari hasil perhitungan koefisien 
regresi linier berganda bahwa nilai koefisien variabel tayangan iklan NESCAFE 3 
in 1 di televisi sebesar 63,2 % dan nilai koefisien variabel persepsi produk sebesar 
40,4 %, berarti bahwa pengambilan keputusan pembelian memberikan kontribusi 
terbesar adalah variabel tayangan iklan. 
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